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Résumé
 L’objectif de cet article est d’analyser le phénomène de subjectivation 
développé par les aides brésiliennes aux personnes âgées en France, et dont 
la présence sous le statut d’immigrées ou de travailleuses du care est 
méconnue. Dans cet article, nous mettons en lumière les processus de 
formation du sujet dans leurs stratégies de visibilité, utilisant leur brasilidade 
— c’est-à-dire leur « être brésilien » —, et dans les relations complexes 
tissées avec les personnes dont elles ont la charge. D’une faible visibilité en 
tant qu’immigrées, les Brésiliennes bénéficient d’une intégration relativement 
aisée dans la société française. Les interlocutrices nous ont indiqué que leur 
brasilidade, ajouté modestement à l’image d’un condiment, leur donnait 
davantage de visibilité en tant que travailleuses et constituait un élément 
facilitant leurs relations avec les personnes âgées. Cependant, le travail du 
care nécessitant de répondre aux besoins de l’autre, ces stratégies de visibilité 
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は「対人サービス（services à la personne）」を振興、家事や介護労働といっ
たサービス部門の産業化を推進してきた。個人雇用主が人を雇用する上で
の様々な申告手続きを簡素化するために、フランスでは「汎用雇用サービ


































護士（Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale）」、パラメディカル職の「医
療系介護士（Diplôme d’Etat d’aide-soignant）」がある。医療系介護士は訪
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